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При принятии курса на долгосрочное сотрудничество всегда 
подразумевается стабильность отношений между взаимодействую-
щими компаниями. В этом и заключается суть отношенческого кон-
тракта, который подразумевает фокусировку на описании целей и 
принципов взаимодействия сторон. 
Сетевые отношения в полной мере нельзя классифицировать как 
рыночный обмен, так как взаимодействие между партнерами скла-
дываются доверительные, однако значительно слабее отношений, 
которые возникают в пределах фирмы [1]. Компании-партнеры со-
действуют друг другу в доступе на освоенные ими рынки. Даже 
партнерство с компаниями-конкурентами может быть выгодным, 
если существует недостаток ресурсов, необходимых для разработ-
ки, выпуска и продвижения новых продуктов. Кооперация с конку-
рентом может иметь смысл, если компания имеет доступ к геогра-
фически ограниченному рынку или к определенной группе потре-
бителей. В этих условиях виртуальная корпорация расширяет 
доступ обеих компаний к рынкам. 
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